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El año 1998 
El año que acaba de transcurrir nos ha traído una noticia luctuosa y triste para la 
gran famil ia de A H I g : el fa l lecimiento del cardenal Car los O v i e d o C a v a d a , q u e era 
m i e m b r o de nuest ro Consejo Asesor . Hab ía nacido en Sant iago de Chi le el 19 d e enero 
de 1927. Ingresó en la Orden de la Merced el 28 de enero de 1944. Recib ió la ordena-
ción sacerdotal el 24 de sept iembre de 1949 y la consagración episcopal el 25 de marzo 
de 1964. F u e Direc tor [Decano] d e la Facul tad de Teo log ía de la Pontif icia Univers i -
dad Ca tó l i ca de Ch i l e ent re 1962 y 1963, asesor de la Acc ión Cató l ica y de la A s o -
c iac ión de Univers i ta r ios Cató l icos ( A U C ) . Par t ic ipó en las ses iones tercera y cuar ta 
del Conc i l io Va t icano II. Des ignado por Pab lo V I arzobispo de Antofagasta , en 1974, 
Juan Pablo II lo p r o m o v i ó a la sede metropol i tana de Sant iago, en 1990. En el consis-
torio de 26 de nov iembre de 1994 fue c reado cardenal por el Santo Padre . E ra m i e m b r o 
de la A c a d e m i a Chi lena de la Histor ia y había sido Gran Canci l ler de la Pontificia Uni-
versidad Catól ica de Chi le . C o m o pastor, impulsó y presidió la celebración del IX Sí-
nodo a rqu id iocesano d e Sant iago d e Chi le . C o m o his tor iador , p r o m o v i ó y d i r ig ió el 
Episcopologio chileno (1561-1815), ed i tado por M a r c i a n o Barr ios Va ldés , en cua t ro 
tomos (Sant iago 1992), que cuenta, además , con una extensa y erudita int roducción de 
O v i e d o C avada . A q u e j a d o d e una grave y do lorosa enfe rmedad , hab ía p r e s e n t a d o su 
renuncia c o m o arzobispo al R o m a n o Pontífice, en abril de 1998. Fal leció p iadosamen-
te el d ía 6 de d ic i embre de 1998, tras pac iente sufr imiento. P e d i m o s a todos nues t ros 
amigos (suscriptores, lectores habi tuales y miembros del Consejo Asesor ) u n a oración 
por su eterno descanso. 
El Prof. Dou to r Ave l ino d e Jesús da Costa , que acaba de cumpl i r , el pa sado 
día 4 de enero de 1999, sus noventa y un años , ha ped ido a la Redacc ión de A H I g ser 
r e l evado del Conse jo Asesor , al que per tenec ía desde la fundación de la revis ta . El 
Prof. D a Costa , que se ordenó sacerdote en 1933 y fue seminaris ta en el Seminar io de 
la Archidióces is de Braga, cursó sus estudios eclesiásticos superiores de Filosofía en la 
Univers idad Gregor iana de Roma, en la que ob tuvo el grado de bachil lerato filosófico 
en 1930, y se doctoró en la Facul tade de Letras da Univers idade de Coimbra , en 1959, 
con una tesis doctoral t i tulada O Bispo D. Pedro e a Organizagáo da Arquidiocese de 
Braga, c u y a segunda edic ión prepara en estos m o m e n t o s . Desar ro l ló su ac t iv idad do-
cente en el Seminar io de Braga, de 1933 hasta 1978, en que se jub i ló . «Anuar io de His-
toria de la Iglesia» agradece a la colaboración inest imable que el Prof. D a Cos ta le ha 
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pres tado desde 1992; y hace votos para que conserve su extraordinar ia vi ta l idad inte-
lectual y siga contr ibuyendo, con esta nueva edición de su monograf ía doctoral , que se 
s u m a a sus numerosas publ icaciones, a un mejor conocimiento de la historia de la Igle-
sia en Portugal , especia lmente en los t iempos medieva les y renacentis tas . 
El V ice -Gran Canci l le r de la Univers idad de Navar ra , a p ropues ta del Rec tor 
Magníf ico , ha des ignado Profesor Honorar io de la Facultad de Teología de la Univers i -
dad d e Nava r r a y, po r tanto, m i e m b r o de p leno de recho d e su c laust ro a c a d é m i c o , al 
E x c m o . Sr. D . Ernes to de la Torre Vil lar, del Consejo Asesor de A H I g , que fue Di-
rec tor d e la Bibl io teca Nac iona l de M é x i c o y Subdi rec tor del Arch ivo Gene ra l de la 
Nac ión . Ac tua lmen te es Emér i to de la Univers idad Nac iona l A u t ó n o m a de M é x i c o , 
m i e m b r o de n ú m e r o de las A c a d e m i a s Mex icanas de la L e n g u a y d e la His tor ia , e tc . 
Fel ic i tamos a nuest ro colega por esta merec ida dist inción, la más impor tan te que con-
cede , según Es ta tu tos , el Vicecanci l le r de la Univers idad d e Nava r r a a profesores de 
otros centros universi tarios. 
El l imo . M o n s , Dr. W a l t e r Brandmül l er , m i e m b r o del Conse jo A s e s o r de 
AHIg , Profesor emér i to de la Univers idad de Augsburgo , h a sido des ignado Presiden-
te, po r un qu inquenio , del Pontificio Comi té para las Ciencias His tór icas . El nombra -
mien to se hizo públ ico el 13 de jul io de 1998. Coincidiendo con tal p romoción , fue no-
m i n a d o Monseñor . El Prof. Brandmül le r pres ide , además , la «Societas Internat ional is 
S tudiorum Histor iae Conci l io rum Invest igandae», edita la prest igiosa colección «Kon-
zi l iengeschichte» (a cargo de la Editorial Ferdinand Schóningh) , que consta d e dos se-
ries, y es cofundador de la revista «Annuar ium Historiae Conci l iorum», que ha dirigi-
do durante muchos años . 
* * * 
«Anuar io de Historia de la Iglesia» va poco a poco difundiéndose. Sus sumarios 
son recogidos en dos prestigiosas bases de datos: en la «Bibliografía Española d e Revis-
tas de Ciencias Sociales y Humanidades» , a cargo del C I N D O C (Centro de Información 
y Documentación Científica), del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
de Madr id ; y en la «Zeitschrift Inhaltsdienst Theologie Datenbank», de la Univers idad 
de Tubinga. A continuación —vid . infra— ofrecemos la relación de las revistas científi-
cas que , has ta ahora, han solici tado y mant ienen in tercambio con A H I g . L o s sumar ios 
completos de los ocho pr imeros volúmenes están también a disposición de los interesa-
dos, en la siguiente dirección electrónica de internet: 
ht tp:/ /www.unav.es/publicaciones/teologia/ahig/indice.html 
* * * 
Se incorpora a nuestro Consejo Asesor el Prof. Dr. P e d r o Rodríguez , Director 
del Depar tamento de Eclesiología y Teología Sacramentar ía de la Facul tad d e Teología 
de la Univers idad de Navarra , excelente historiador, que cuenta, entre otras obras , con 
la conoc ida edición histórico-genética del Catechismus Romanas de San Pío V, obra de 
evidente significación para la Histor ia de la Iglesia. Sus t i tuyendo al Cardena l Ov iedo 
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Cavada , ocupa su lugar en el Consejo Asesor el Profesor José Osear Beozzo , d e la Fa-
cul tade de Teologia de Nossa Senhora , de Sao Paulo , SP (Brasil) , ant iguo pres idente de 
la C o m i s s à o de Es tudos de Historia da Igreja na Amér ica Lat ina, y m i e m b r o del equipo 
que prepara la Storia del concilio Vaticano II, que dirige el Prof. Giuseppe Alber igo . 
* * * 
El vo lumen d e A H I g , que el lector t iene en sus manos , cons ta de las secciones 
habituales. La sección de «Estudios» está dedicada, casi íntegramente, al Prof. D o m i n g o 
Ramos-Lissón , m i e m b r o del Consejo Asesor d e la revista desde sus inicios, adelantan-
do la celebración de su septuagés imo aniversario, que tendrá lugar en m a y o del 2000. 
En 1998 se ha c o n m e m o r a d o el centenario de la definitiva l iquidación del impe-
rio colonial español , con la emanc ipac ión de las grandes Anti l las y de las Islas Fi l ipi-
nas . C o n tal mot ivo , la Univers idad de Navar ra organizó dos sesiones académicas , en 
las que intervinieron des tacados historiadores. En el presente vo lumen de A H I g se pu-
blican tres trabajos relativos a la si tuación de la Iglesia en el Car ibe y Fi l ipinas, en los 
años finales del siglo X I X y pr imeros del X X , que, con los c inco ensayos aparecidos en 
el vo lumen VII , correspondiente a 1998, const i tuyen una d igna conmemorac ión de las 
efemérides del 98 , desde la vert iente de la historia eclesiástica. 
A s í m i s m o se ha recordado, en este f inalizado 1998, el centenar io de la funda-
ción del Císter. En la Univers idad de Navarra el acontecimiento fue deb idamente cele-
brado , con un acto organizado por el Cent ro de Estudios Europeos . También ha sido el 
año de Santa Hi ldegarda de Bingen, mode lo señero de la mujer medieval . A m b o s ani-
versar ios han m e r e c i d o u n a d igna y ampl ia evocac ión en nues t ra sección habi tua l de 
«Crónicas». 
Entre los bolet ines publ icados en la sección «Bibliografía e historiografía» nos 
permi t imos l lamar la atención sobre el boletín bibliográfico dedicado a la «Escatologia 
en España» (II), preparado por el Prof. Josep Ignasi Saranyana. La pr imera entrega, que 
d imos en el vo lumen anterior de 1998, cubría desde 1945, en que terminó la segunda 
Guerra Mundia l , has ta finales de la década de los setenta, cuando comenzaba la recep-
ción del Vat icano II. Ahora se analiza el debate escatològico de los años setenta, hasta la 
acogida de la importante Declaración de la Congregac ión para la Doctr ina de la Fe , de 
1979, titulada Recentiores episcoporum Synodi, que salió al paso de la l lamada «escato-
logia de fase única». 
También se editan en este volumen de A H I g otros dos boletines. U n o de la Prof. 
Jutta Burggraf, acerca de las publ icaciones más recientes sobre Mart ín Lutero , sobre 
todo biografías impresas en lengua alemana. La autora detecta una progresiva evolución 
en las biografías redactadas por católicos, en la línea de Joseph Lortz, m u c h o más com-
prensivas , por tanto, con el genio rel igioso del Reformador , aunque sin ignorar sus ta-
chas. Esta inflexión parece comenzar hacia 1983, coincidiendo con el centenario del na-
cimiento de Lutero. Con todo, tiene una cierta prehistoria. Juan Pablo II había visi tado 
pastoralmente Alemania en 1980, y había an imado a los católicos al diálogo ecuménico . 
Su aliento se vio reforzado el 31 de octubre de 1983, cuando el Santo Padre dirigió una 
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impor tante carta al Cardenal Wil lebrands , con mot ivo del jub i leo luterano, que contri-
buyó a un análisis más sereno, por parte de la historiografía católica, hacia el teólogo de 
Wit tenberg. 
El tercer boletín, sobre las memor ias de eclesiásticos catalanes del siglo X X , ha 
sido preparado por Albert Manent , asesor de la Generalitat de Catalunya y notable en-
tendido en tales mater ias . 
En este vo lumen son entrevistados tres des tacados historiadores: el americanis-
ta Pau l ino Castañeda, Catedrát ico emér i to de la Univers idad de Sevil la; el med ieva -
lista L u i s Suárez Fernández , Ca tedrá t ico emér i to de la Un ive r s idad A u t ó n o m a de 
Madr id ; y el historiador de la Iglesia en la Edad Contemporánea , Profesor emér i to de la 
Universi té de Louvain- la -Neuve y ant iguo director de la «Revue d 'His to i re Ecclés ias-
t ique», Canón igo R o g e r Aubert . 
Las secciones de recensiones y reseñas dan noticia de cien novedades bibl iográ-
ficas, que hemos distr ibuido en los apartados ya acos tumbrados . 
El n ú m e r o se cierra con los «Cuadernos del Cen t ro d e Documen tac ión y Estu-
dios Josemar ía Escr ivá de Balaguer» , que van ya por su tercera edición. 
Pamplona, 30 de enero de 1999 
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